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H er milletin talihinde maruf Is r, meşhurlar vardı: Bunlar arasında mensup bulundukları milletin mu­
kadderatına müessir olarak faideli hizmetler görenler ve 
yahut o, millete şu veya bu suretle şeıef vererek temayüz 
edenler, elbette ve cemaatin mefahiri meyanma girerler.
Bir milletin beynelmilel sahadaki muvaffakiyetinin hu­
susiyet ve imtiyazı nisbetinde bu bahtiyar zümreye dahil 
olanların derece ve kıymetleri artıp yeya azalır.
Ancak biı müstesna insanlar arasında öyleler vardır ki, 
kendi milletlerine — nesiller boyunca — şükran vo hayran­
lığı celbedecek kadar yüksek kıymette oldukları gibi diğer 
i milletleı in dc en samimî takdir ve hürmetini ve bele gıhta 
, ve istirkabını kazanmış olurlar..
İşte bugün doğduğu, taıihtenberi tam yüzeli! scııe ge­
çen tarizi ma t devrinin muazzam müessisi Koca Reşit paşa, 
yukarıdarıberi işaret ettiğim, hususiyet ve vasfı ile bizim 
tarihimizde en .şerefli ve parlak bir hüviyetle behren çok 
muhterem ve müstesna bir devle! adamıdır. Her şeyden 
evvel, şu noktayı unutmamak lâzımdır ki. Türkiyenin şark- 
kârl vaziyet vc zihniyeti ile bu zihniyete dayanan psikolo­
jisini değiştiren ancak — muarız muhasımlsrının iddiaları­
na rağmen — mllelin hususiyet ve ananevi, ruhî şemailini, 
manevî ¡sletükosunu hiç de hozmıyan fakat, taassup vc ce­
hilden sıyırarak garba baktırmasını bilen Mustafa Reşit 
paşa eğer lanzimal devrini açmakta önayak olmasaydı— 
Osmnh devleti muhakkak ki, daha sultan Meeit zamanında 
yıkılacaktı.
Yine muhakkaktır ki son asırlar içinde bizde büyük 
devlet adamı ve en büyük diplomat numunesi arandığı 
takdirde Mustafa R< şit paşadan bütün vasıf ve meziyetleri, 
kcmâlâtı ile, nihayet tarihe mal olmuş emsalsiz mııvaffa - 
kıyeUeıi ile bu müstesna varlıktan başka bir şahika gös­
terilemez.
Allalı, makamını cennet, neslini daima mes'uı vc, ken 
dişi gibi, şerefli etsin!.
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